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S~An; OF VAIR 
OFFICE OP THE ADJUTANT GDEBAL 
AUGUSTA. 
ALif?H RJl2ISTRATIQH. 
CW!Lb~rla..nd, ua ine. 
June 29. 1940. 
How long 1n Un1te4 S\atea./.l •• ~Bow lonc 1n lfa.1n•./.7. •. •••• 
Born. U.'-.'T' ~ .}.~ ... • t)Q.t.e of blrlblfr:t:.o/..';(. ( /Y.( T . 
If married. h O IIINIY oh1ldren ••••• ..;... ••• Occ-upa\1on . ~ 
Ram• of •nrloysr •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Addreaa of s loy-e r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ln&:lhb •••••• Sr •ak fr. .... R.ad. ~ ••• ,rue. F ....... . 
Other la.DC~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ha.~• you made p 11oa \1o~ for o1\1&enah1p? ••• ~~••••••••• 
B ve you ever bad m111\a.ry a rv1ce? .......................... . 
I f so. TJbcreT ••••••••••••••••••••••••••• Whe·n? ••••••••••••••• 
S1gMture .~ .<f-: •• m~ .. 
